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D e fet. en cap moment. la carena deis Piri-neus no ha estat una frontera continua en geografía humana 
(...}, les comuniíals de les valls. els 
pasturatges a un costal i a l'alire deis 
ports. els fets lingüistics caíala i base, 
les sobiranies paradoxals d'Andorra i la 
Valí d'Aran. son testimonis en contra la 
realitat d'una muntanya-frontera 
(VILAR,P., 1985.40). 
Des de l'any 1659, amb el Tractat 
deis Pirineus. les comarques catalanes 
del Rossel ló , Conf lent , Vallespir. el 
Capcir i part de la Cerdanya, varen 
quedar incorporades a l'Estat francés. 
De llavors engá. aquesta barrera meitat 
natural meitat imaginaria, que existeix 
entre Espanya i la resta d'Europa, ha 
t ingut , al l larg deis seg les , una im-
portancia indiscutible en la historia de 
TEstat espanyol i l'Estat francés. 
Pero aquesta importancia ha estat 
particularment gran en aquelles Ierres 
mes apropades a la ratlla d iv isor ia. 
Aqui, la frontera ha pres un gran prota-
gonisme en la vida de molts pobles, en 
la mesura que la seva evolució seria 
ben d i f ic i lment comprens ib le sense 
teñir en compte el fet fronterer. 
Després de Tingres d'Espanya a les 
Comuni ta ts Europees, les re lacions 
amb Franga i la resta del continent han 
adquirit una altra dinámica, que arri-
bará en el seu punt culminant amb la 
d e s a p a r i c i ó de les f r on te res q u a n 
s 'apl iqui l 'Acta Única Europea. Les 
incógnitos que la nova situació planteja 
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son moltes. En aquest article en volem 
afrontar una de molt concreta: Si la fi-
xació de la frontera pirinenca va deter-
minar, al llarg de la línia divisoria, la 
creació d'uns nuclis urbans amb fun-
cions específicament frontereres, qué 
suposará, en un futur immediat, la su-
pressió d'aquesta línia per ais habitants 
deis nuclis urbans a una banda i altra 
de la frontera?. Podrá la desapahció o 
l 'obertura fronterera segar de cop el 
futur de determinades poblacions, o bé, 
les deixará morir de mort natural?. Per 
tractar de respondre aqüestes qi jes-
t ions ens centrarem en l 'estudi deis 
municipis de Portbou i Cervera (al sud i 
al nord. respectivament, de la ratlla di-
visoria) on l'adveniment deis canvis ha 
donat lloc a iniciatives origináis i inno-
vadores. 
El crcixcmenl iirba de 
Cervera va Iligat a la 
construcció del 
í'errocarril 
Portbou i Cervera abans de la 
construcció del ferrocarril 
En arribar per primer cop a qualse-
vol d'aquests dos municipis, tant si és 
per carretera com per ferrocarril es fa 
evident la seva peculiaritat física: les 
serpente jants carreteres que resse-
gueixen els seus ports i la quantitat de 
tunéis que foraden les nnuntanyes, fan 
palés que ni els accessos per carretera 
ni per ferrocarril han estat fácils. 
Els últims contraforts deis Pirineus, 
es c a p b u s s e n de cop i vo l ta en la 
Mediterránia per la serra de TAIbera 
{1263 m) dibuixant una costa prodigio-
sament retallada. 
Es precisament a l'empar de dues 
petites badies situades a la zona sep-
tentrional del cap de Creus, on es tro-
ben Portbou i Cervera. 
El terr i tor i munic ipa l de Por tbou 
(9,30 km2} s'estén peí costal oriental 
de la serra de l'Albera just en el punt on 
pren contacte amb el mar, i. és per la 
banda de tramuntana on s'atansa amb 
els municipis de Banyuls i Cervera. 
Al sud de la punta de Falcó, entre el 
cap de Portbou i la punta de Claper, es 
forma una badia protegida i tranquilla, 
és la badia de Portbou. Aqui vessa les 
seves aigües la riera de Portbou. que 
neix prop del coll deis Empedrats. 
Peí costat de migjorn. Portbou s'en-
llaga amb el municipi de Colera per 
mitjá d'un estrep de la serra de TAIbera 
que sorgeix del coll de Taravans fins a 
la punta de Claper que pren contacte 
amb la mar. 
Pero par la r de l ' E m p o r d á , del 
Rosselló, de Portbou i de Cervera, és 
t a m b é par la r de T r a m u n t a n a i del 
Llevant; és conviure amb aquests vents 
que esmoien o humitegen el relleu i ai-
xequen les o n a d e s . Ma lg ra t a i xó , 
Portbou disfruta d'una orientació ge-
ográfica privi legiada, ja que la badia 
está protegida peí costat nord per la 
muntanya, i queda a resguard de la tra-
mun tana . No obs tan t no l ' impideix 
rebre l'oreig del llevant que quan bufa 
ben fort penetra entremig de les mun-
tanyes, les quals fan un efecte de pas-
sadís que augmenta la seva virulencia, 
El municipi de Cervera {7,30 km2) 
contacta per la seva part meridional 
amb el de Portbou. El trobem a migjorn 
de la costa rosse l lonesa de la Ma-
renda, en contacte amb l'AIt Empordá. 
El territori de Banyuls envolta el de 
Cervera peí nord i per l'oest i. entra en 
contacte amb la Mediterránia per mitjá 
d'una bella badia natural. 
En realitat. peques diferencies exis-
teixen entre el medí lisie de Portbou i 
Cervera, pero una de les que cal es-
menlar és l'efecte del vent. L'ohenlació 
de la badia de Cervera per una banda, i 
la menor a lgada de la ser ra per la 
banda nord. permeten que la Tramun-
tana hi entri de pie, ocasionan! greus 
problemes a la població que. a la vega-
da, ha de suportar, també, els empits 
del vent de llevant. 
L 'or igen i evo luc ió de Por tbou i 
Cervera és semblan!. Tant l'una com 
j'altra eren dues badies deshabitades 
arrecerades a una banda i altra del cap 
de Cervera. Fins el segle XVIII, en tota 
la contrada compresa des del cap de 
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Cervera fins a Sant Miquel de Colera 
no hi va existir cap poblament. Tan sois 
alguns pescadors s'aventuraven a arri-
bar a aqüestes inhóspites raconades, 
sobretot en dies de tempesta per tal 
d'aixoplugar-s"hi, ja que per la seva si-
tuac ió quedava a l 'empar del vent . 
D'aquesta manera, aquesta badia es 
convertí en un port natural de barada 
de bous en els dies de t ramuntana. 
Possiblement fossin aquests pescadors 
els que donessin el nom originari de 
Portbou {Port de bous). 
Tal com diu Yvette Barbaza (1988, 
126) fou després de 1770 quan l'abat 
de Besalú concedía, amb la finalitat de 
poblar-la, la muntanya de Portbou a la 
famil ia Bullades de Ripoll, ja que no 
n"hi havia hagut mai -a part d'unes ba-
rraques de pescadors-, en aquella do-
tada desértica. Pero Portbou resta gai-
rebé buit fins quasi cent anys després. 
"El padró molt detallat de 1857 es-
menta a Portbou tretze cases, amb 
només sis d'habitades. Tres son barra-
ques de pescadors habitades ocasio-
nalment : quatre son deshabi tades" . 
(BARBAZA. Y. 1988, 126). 
El llogarret de Cervera és anomenat 
ja peí geógraf Pomponi Mela en el 
segle I dC (Cervaria Locus finia Galliae) 
com el límit de les Gal.lies, justificació 
que va utilitzar el govern francés per 
delimitar la frontera amb Espanya en el 
Tractat deis Plrineus. 
El nom de Cervera prové de "lloc 
poblat de cérvols", ja que sembla que 
eren abundants en aqüestes muntan-
yes coberies de pins. 
Cervera, igual que Portbou. no tenia 
terme municipal, i els pocs habitants de 
la ca la van estar s e m p r e I l igats a 
Banyuls. municipi del qual depenien les 
terres del rodal. 
Va ser a l'any 981 quan el rei Lotari 
va concedir al seu amic el duc Gaus-
fred el domini de la valí fins al port de 
Perafita, el pie Joan i el puig Querroig. 
Aquest marc de delimitació va ser el 
que van fer servir postehorment per es-
tablir la separació deis dos municipis. 
com veurem en l'apartat següent. 
Les pr imeres reíeréncies que es 
teñen de Cervera com a poblé, son an-
tehors al segle XIV. Segons aquests 
d o c u m e n t s , pe r tany ia a la i am i l i a 
Rabos del comtat de Peralada. La fa-
mil ia Pau. de Banyuls , n 'heretá els 
drets entrats en el segle XIV, essent 
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1.- Dades extretes de l'entre-
vista amb el Sr. Güello de 
l'Ajuntament de Cervera 
al 30.3,1989. 
p o s t e r i o r m e n t t r a n s m e s o s ais 
Rocabertí, que els van conservar fins a 
la fi del segle XVII. tot i els conflictes 
f ranco-espanyo ls d 'aquest per íode, 
L'any 1700. Cosme Xetard, antic maso-
ver deis Rocabert í . es va fer carree 
d 'aquestes possess ions, prenent el 
nom de senyor de les Abo l les i de 
Cervera , f ins l 'any 1718. Quan co-
mengá la Revolució Francesa n'era 
propietari Dominic Isern de Rigadá. 
Portbou-Cervera: dues viles 
sorgides del ferrocarril 
(1877-1930) 
La s i tuado geográf ica (entre dos 
Estats) de l'Empordá i el Rosselló ha 
generat en el seu si, en el curs deis úl-
tims segles, un espectro de guerra i 
destrucció, invasió i éxode. Tal com diu 
en Josep Pía: "il.lusió de marxar o tris-
tesa de marxar, encant de tornar o 
dolor de tornar" (PLA. J. , 1976, XXX, 
340). El cas de Portbou i Cervera és un 
cas singular, com de fet ho son tols 
aquells en qué es plantegen problemes 
fronterers. La curta historia d'aquests 
dos municipis i la seva excessiva de-
pendenc ia de la f rontera en fan un 
exemple interessant per a l 'estudi a 
gran escala de la problemática general 
q u e , en aqües tes te r rea , imp l i ca 
l'existéncia de la linia divisoria. 
Com es poí veure a les dades de la 
poblado de les Taules 1 i 2, els munici-
pis de Portbou i Cervera varen conéixer 
un procés de creixement molt rápid de 
f ináis de segle passat f ins ais anys 
trenta. El 10 de marg de 1864, en fer-
se públ ic l 'acord entre els governs 
d'Espanya i Franga peí qual s'establia 
el tragat del ferrocarril que enllagaria 
a m b d ó s paTsos al co l l de Be l i t res 
(CLARA, J, 1987. 14), es va Iniciar la 
histor ia de dues poblacions que co-
mengarien a créixer per les noves ne-
cessitats que comportarla la construc-
ció de i'enllag ferroviari, peí control dua-
ner, i per les activitats generades peí 
transvasament de cárrega que origina-
va la diferent ampiada de via entre els 
sistemes ferroviaris espanyol i francés. 
"...la creació de l'estació fronterera 
{inaugurada el 20 de gener de 1878) 
féu néixer una vila nova que creixé rá-
pidament, tant que justif ica la trans-
ferencia de la municipalltat de Colera a 
Portbou el 1885. El 1887, Portbou tenia 
1778 habitants (Colera 827). La corba 
demográfica de Portbou... va Iligada a 
un estil de vida molt particular i expres-
sa només les variacions de la conjuntu-
ra internacional en la mesura en qué 
afecten el tráfic de Testació. Per aixó la 
vila perdé mes d'un terg deis seus habi-
tants en el curs de la Guerra Civil. La 
represa no comengá fins el 1950 i és 
molt lenta".(BARBAZA, Y, 1988, 131) 
Una altra dada important que cal ob-
servar és la davallada que es produeix 
a partir de l'any 1975 deguda, sobretot, 
al descens de tráfic duaner, com veu-
rem mes endavant. 
A r igual que Portbou, Cervera va 
créixer tan rápidament que també es va 
poder deslligar del municipi de Banyuls 
el 28 de juny de 1888. Deis mes de 
2.000 habitants que tenia Cervera du-
rant la construcció del túnel i l'estació 
del ferrocarri l , en va perdre una part 
que van retornar al seu lloc d'origen en 
acabar-se les obres. Altres, pero s'hi 
van establir def ini t ivament arribant a 
l'any 1901 a 1.252 habitants. A partir 
d'aquesta data es va produir un cons-
tant increment fins l'any 1946. en qué a 
resultes de la II Guerra Mundial, s'hi va 
experimentar una davallada. 
L'any 1962, amb la repatriado deis 
franceses del nord d'Afr ica. Cervera 
arriba al seu máxim nivell demográfic, a 
partir del qual comengá un altre des-
cens fins a l'actualitat. com a conse-
qüéncia de l'emigració de la joventut 
cap a les grans ciutats franceses'. 
TAULA 1 . EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE PORTBOU (1887-1986) 
ANY CENSAL 1887 1900 1920 1930 1940 1950 1970 1975 19811986 
Núm. HABITANTS 2605 2581 3475 3976 2028 2033 2360 2388 2280 2021 
(Anys 1887,1900,1920 i 1930, amb Colera) 
{Els anys 1975 i 19B6 carresponen ais padrons). 
Font: Elaborado propia a partir de la GRAN ENCICLOPEDIA COMARCAL DE CATALUNYA. VOL. 4 
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Aquesta evolució demográfica i 
económica va conferir a aqüestes dues 
viles unes característiques de ciutats 
vives i comerciáis, on mercaderies i 
viatgers es succeíen diáriament, ja 
sigui a través del ferrocarril o per carre-
tera, creant amb aquesta dinámica Iota 
una xarxa de funcions especifiques, 
"El 22 d'octubre de 1922 quedava 
oberta oficialment la linia fins a 
Puigcerdá. L'enllag amb la xarxa fran-
cesa a la Tor de Ouerol va haver d'es-
perar -per les dificultats que patí 
Franga a conseqüéncia de la I Guerra 
Mundial- fins el 21 de juliol de 1929". 
(CLARA. J. 1987,34). 
com poden ser: els agents de duanes. 
empreses de transport, intermediaris. 
servéis, etc., d'acord amb les necessi-
tats que s'anaven succeint. Fruit 
d'aquesta época daurada. va ser Tac-
tual estació de Portbou: 
"L'estació de Portbou... reformada el 
1929. disposa d'un gran edifici amb 
vies a cada costat i \jr\ gran cobert de 
ferro, similar al de l'estació de Franga 
de Barcelona. Peí seu carácter interna-
cional hi arriben les vies d'amplada eu-
ropea" (CLARA. J. 1987, 19). 
No fou fins molt mes tard quan. amb 
la inaugurado de l'enllag Puigcerdá-Tor 
de Querol. el monopoli duaner que 
Portbou-Cervera havia mantingut per 
un període de 52 anys es va acabar. 
Aquest fet no va suposar per a 
Portbou i Cervera cap perjudici econó-
mic substancial, ja que l'activilat duane-
ra va continuar en sentit ascendent fins 
els anys 60. 
De répoca daurada fins a la ín-
tegració a la CEE (1930-1986) 
Durant la década compresa entre 
els anys 50-60 el tráfic duaner va asso-
lir la máxima cota. En aquesta época 
prácticament totes les agencies de 
duanes tenien representado a Portbou 
i Cervera. Els Ajuntaments vivien una 
época económicament profitosa, ates 
que cobraven una taxa de les mercade-
ries que passaven per la frontera. Els 
TAULA 2. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CERVERA (1901-1982) 
ANY CENSAL 1901 1926 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 
Núm. HABITANTS 1252 1970 2188 2044 2245 2438 2064 1940 1641 
ir O 
[ * i * r ihuu. 
TAIlx-ni 
^ 
^ 
P 
Font: Elaboració propia a partir de la GRAN ENCICLOPEDIA COMARCAL DE CATALUNYA, VOL. 4 
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portbouencs i cerverins no coneixien el 
pagainent d'impostos municipals i els 
dos munjcipis varen ser tradiclonalment 
forga rics. 
El sistema ferroviari s'anava ade-
quant a les noves necessitats i va ser 
el 31 de maig de 1969 quan el primer 
tren internacional sense transbord va 
creuar la frontera -Catalán-Talgo-. En el 
mateix any es van iniciar els treballs de 
circulació en via doble (fig. 2) i d'adop-
ció del sistema de blocatge automátic 
que van condoure el 1978 (CLARA, J, 
1988, 17).Aquesta evolució posi t iva 
s'ha vist interrompuda en els darrers 
anys. Les causes principáis cal cercar-
les en la creació de duanes interiors, la 
posterior incorporació d'Espanya a la 
CEE, els canvis tecnológics i el des-
plaQament del tráfic rodat. 
Efectivament, la creació de duanes 
interiors (a Barcelona, la Sagrara) va 
ser la primera desfeta i el primer crií 
d'atenció que posteriorment podria su-
posar l'eliminació de barreros aranzela-
ríes. Amb l 'entrada d"Espanya a la 
Comunitat Europea i la imminent apli-
cado de l'Acta Única Europea per part 
deis dotze paVsos membres el 1992, i 
en la qual hi ha contemplada la supres-
sió de barreres duaneres. fa presagiar 
un futur no massa esperangador per a 
Portbou i Cervera a partir de 1993. 
A mes a mes, un altre problema s'hi 
ha afegit en els darrers temps: els pro-
jectes d'adequació de l'amplada de la 
via férria espanyola a la d'Europa, amb 
la qual cosa els trens passarien per 
Portbou i Cervera com dues estacions 
qualsevol. Aquesta adequació podria 
significar l'eliminadó total deis llocs de 
treball ferroviari i de les poques com-
panyies de transpon que encara hi res-
ten. 
Amb l'arribada de les maquines de 
cárrega i descárrega es van haver d'eli-
minar ja molts treballadors, que es re-
duTren novamenl amb el canvi automá-
tic deis eixos, que permetien passar va-
gons sencers sense necessitar de ser 
descarregats. 
D'altra banda, el tráfic duaner per 
carretera és práct icament inexistent 
des que s'inaugurá i potencia el pas de 
la Jonquera -e l PorttJs que uneix la 
xarxa d 'autop is íes espanyo les amb 
l 'europea. La ruta Por tbou-Cervera 
quedava reservada peí turismo que es 
dirigía a la Costa Brava. 
La situado és greu, ja que Tevident 
l l igam entre el desenvo lupament de 
Portbou i Cervera i Tactivitat duanera 
havia fet innecessari recorrer a altres 
alternatives économiques per mantenlr-
se i fomentar una poblado estable com 
van haver de fer altres poblacions veT-
nes. Avui la situado ha canviat i l'entra-
da d ' E s p a n y a a la CE ha acaba t 
d 'agreujar les perspect ives de futur 
d'aquestes dues poblacions. 
Davant d'aquesta situado. Portbou i 
Cervera han plantejat una séhe d'inicia-
t ives conjuntes per fer front a totes 
aqüestes dificultats i potenciar la super-
vivencia socio-económica de les dues 
comunitats, 
Portbou-Cervera: 
primer municipí europeu? 
Malgrat l'assimétrica evolució socio-
e c o n ó m i c a d ' a m b d u e s reg ions -la 
causa de la qual cal cercar-la segons 
els autors (TULLA, A.F., 1977 i SAH-
LINS, P.. 1985) en els diferents proces-
sos histories que en els tres últims se-
g les han sos t ingu t els dos Es ta ts -
Portbou í Cervera han mantingut i con-
serva! unes estretes i cordials relacions 
de veTnatge. de cooperado i de respec-
te tal, que hom les ha qualificades fami-
liarment de "ciutats germanas" (GRA-
NOLLERS, S.. 1989) segurament per 
compartir un mateix origen, una matei-
xa funció i qui sap si un mateix futur. 
El projecte que dues viles s'uneixin 
per cercar camins de sortida a una crisi 
económica no tindria res d'estrany si no 
fos que ambdues poblacions pertanyen 
a dos Estats diferents. D'un any engá, 
els batlles Jean Martí i Lloreng Noves 
no han parat d'elaborar idees: des del 
projecte de la creació d'una emissora 
de radio in te rmun ic ipa l amb seu a 
Portbou, fins a compartir l'hospital de 
traumatología de Cervera, passant per 
fer un dia de dasse conjunta a les es-
coles de les dues viles, una nova diná-
mica s'ha posat en marxa. 
L'estudi deis recursos geográfics ha 
posat de manifest les possibilitats turís-
tiques de qualitat de la zona, malgrat 
que aixó suposi l'aportació de fortes in-
versions que, en gran mesura, s'hauran 
d'impulsar des del marc d'organismes 
nacionals i internacionals. En aquest 
sentit. es va formar una comissió inter-
municipal encarregada de sol.licitar els 
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ajuts que la CE destina ais municipis 
afectats per aquests tipus de problemá-
tica. El comerg seria, en parauia del Sr. 
Noves, una altra activitat a potenciar en 
la mesura que, com a ciutats frontere-
res, podrien afavorir-se del canvi mone-
tari i, si es milloressin les actuáis comu-
nicacions entre les dues poblacions. 
podria assolir un desenvolupament im-
portant. Per aixó. el projecte d'obertura 
d'un túnel entre Portbou i Cervera es-
devé cada dia mes necessari. 
Queda encara la possibílitat de fo-
mentar el treball manual i artesa, en pie 
esclat en l 'actuali lat, ja que si bé ni 
Portbou ni Cervera en teñen tradició. 
l'AIt Empordá s'ha dist ingi t . des de 
sempre. per l 'artesania de les seves 
gents. 
La iniciativa va estar llanc^ada i l'es-
cepticisme amb qué va ser acollida al 
comengament per part de les autoritals 
deis dos paTsos es va anar transfor-
mant en una act i tud recept iva, com 
queda demostrat en les paraules de 
l'eurodiputada Concepció Ferrer: 
"és una iniciativa sorprenent. nove-
dosa i d'una gran creativitat política" 
{IGLESIAS, R., 1989). 
i també les del Governador Civil de 
Girona. Pere Navarro: 
"Des del Govern Civil donarem su-
p o n ais a j u n t a m e n t s de Cerve ra i 
Portbou perqué junts puguin desenvo-
lupar act lv i tats sóc io -económiques , 
sempre dins del marc legislatiu" (IGLE-
SIAS, R.. 1989). 
Arribats aqui , tornem a enfilar les 
preguntes de l'inici d 'aquest estudi . 
d'una manera mes concreta: qué pas-
sará amb Portbou i Cervera en el mo-
ment de la desaparlció o de l'obertura 
de la f rontera? S'ha previst des del 
marc legislatiu europeu donar solucions 
a les problemátiques semblants que es 
derivaran del nou plantejament territorial? 
Será bo diferenciar entre duana i 
frontera. La duana podrá ser eliminada 
en un moment sota la pressió del poder 
económic dominant a Europa; la fronte-
ra és un tema mes complex i haurá de 
ser el poder polític qui s'encarregui de 
mantenir-la o d'eliminar-la. En aquest 
punt reprenem la hipótesi que titula 
aquest apartat: Portbou-Cervera. pri-
mer municipi europeu? Tot i que en 
aquest moment no es d isposa d 'un 
marc legislatiu que contempli transfor-
macions i/o fusions de lerritoris dividits 
per una l inia f ronterera, creiem que 
seria un bon moment perqué les deci-
sions que puguin prendre els poders 
politics d'Espanya i Franga siguin sufi-
cientment sensibles per respectar i re-
colzar les iniciatives d'uns pobles que 
deuen la seva existencia a una imposi-
ció fronterera. i no es resignen a deixar 
d'existir en el moment que deixi de ser 
vá l ida la seva func ió . No es t racta 
només dones de fer servir la goma 
d'esborrar per suprimir una línia diviso-
ria. 
Cal valorar en profunditat les conse-
qüéncies que se'n puguin derivar. 
No se'ns escapa que el projecte eu-
ropeu passa per una solució macro-
económica. Els grans problemes políti-
co-económics a resoldre de ben segur 
que son molts, pero a les acaballes del 
segle XX, amb una Europa amb voca-
ció d'unitat, que es revela peí dret a 
existir en les Ilibertats -com ho demos-
tren els receñís esdeven imen ts de 
l'Europa de l'Est-, l'aparell polilic euro-
peu, i en aquest cas el d 'Espanya i 
Franga. hauria de fer possible que la 
unió europea, sigui quina siguí la fór-
mula amb qué s'apliqui, no suposi con-
O 
seqüéncies humanes ni territorials la-
mentables. 
Caldrá, a parer nostre. fer l'esforg 
de crear el maro legislatiu comú i adient 
per facilitar alternatives com les plante-
jades per Portbou i Cervera. Aquest és 
el repte; assolir-lo seria un bon pas en-
davant. ^ 
Anna Galceran i Juan Parralejo 
son geógrafs 
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